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도서 대출 및 반납
서무, 회계 업무
상호대차 업무
국내서 수서 및 국외서 정리
국내서 정리 및 비도서 수서
도서 대출 및 반납
도서관 전산 업무
서무, 청사, 등록 업무


































소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(033) E-Mail
원주캠퍼스
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(033) E-Mail
도서관장 이준열 도서관 업무총괄 250-8002 jylee@kangwon.ac.kr
강릉원주대학교(중앙도서관)
 210-702   강원도 강릉시 죽헌길 7
FAX : 033)642-7016
강릉원주대학교 원주 분관
 220-711   강원도 원주시 흥업면 남원로 150     
FAX : 033)760-8209
강원대학교
 200-701   강원도 춘천시 강원대학 길1 강원대학교 도서관                       
FAX :  033)259-5687
 245-711   강원도 삼척시 중앙로 346  강원대학교 삼척도서관                    
FAX :  033)570-6271
 245-907   강원도 도계읍 황조리 346  강원대학교 도계도서관                    
  FAX :  033)540-3279
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(033) E-Mail
학술정보
지원과
사서사무관 정영숙 과 업무 총괄 8003 cysook@kangwon.ac.kr
사서주사 홍금초 수서업무 총괄 8011 pslam@kangwon.ac.kr
사서주사 이월계 단행본 선정, 구입 등록 8005 wklee@kangwon.ac.kr
사서주사 박윤근 예산회계, 계약, 구매 250-8004 parkyg@kangwon.ac.kr
사서주사보 유종현 예산집행, 일반서무 8004 norbertzeyer@kangwon.ac.kr
기성회직 이희남 전기,기계 설비관리 8017 lehena@kangwon.ac.kr
사서주사 원귀희 정리업무 총괄 8006 ghee@kangwon.ac.kr
사서주사보 이명숙 국내학회지,국내잡지 8007 leems@kangwon.ac.kr
사서주사 김종필 전산정보실 총괄 8018 kimjp@kangwon.ac.kr
사서서기 정재욱 전산시스템 운영 8018 musicguide@kangwon.ac.kr
학술정보
운영과
사서사무관 오정국 과 업무총괄 8008 jkoh@kangwon.ac.kr 
사서주사 김장현 정보봉사업무 총괄 8016 kimjanh@kangwon.ac.kr
사서주사보 이수진 과서무, 안내데스크 8019 lsj0223@kangwon.ac.kr
사서주사 박정식 장서운영 총괄 8009 jspark@kangwon.ac.kr
사서주사보 김혜전 대출/반납, 장서관리 8009 june@kangwon.ac.kr
사서주사 정수철 대출/반납, 장서관리 8015 scjung@kangwon.ac.kr
사서주사 이선자 정기간행업무 총괄 8023 leesj@kangwon.ac.kr
사서서기 주순옥 연속간행물 운영 8014 sojoo09@kangwon.ac.kr
사서주사 김형각 멀티미디어실/강의지원 총괄 8013 anarchi@kangwon.ac.kr
사서주사보 박기은 강의지원, 상호대차 8025 kieun@kangwon.ac.kr
계약직 이민지 외국학술지지원센터 8023 mj43685@kangwon.ac.kr
삼척도서관
부관장 박하용 삼척도서관 총괄 570-6270 hivol5652@kangwon.ac.kr
사서주사 임향순 수서업무 총괄 6276 hsim11@kangwon.ac.kr
사서주사보 정현희 수서/서무 6272 jhh@kangwon.ac.kr
사서주사 홍현표 정리업무 총괄 6273 kieun@kangwon.ac.kr
계약직 최은정 삼척자료 DB구축 6279 eunjung0419@kangwon.ac.kr
사서주사 김도현 열람업무 총괄 6277 hyunkd@kangwon.ac.kr
기성회직 백용정 열람/전산업무 6275 yjbaik@kangwon.ac.kr
기성회직 김연희 대출반납, 상호대차 6274 kyh4999@kangwon.ac.kr
행정주사 정우열 도계도서관 총괄 3271 j5911@kangwon.ac.kr
계약직 심지윤 열람업무 3272 foldcat@kangwon.ac.kr
계약직 김창옥 야간 열람업무 3273 chang09@kangwom.ac.kr
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(055) E-Mail
정보개발
(수서)
자 료 운 영
(열 람 )



















정보개발팀장, 기획, 수서, 분임출납관
국내도서 수서, 정리, 물품관리 
국외도서 수서, 회계, 서무
자료운영팀장, 열람, 도서관활성화



















소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(053) E-Mail
수서정리과
관장 임석훈 총괄 950-6510 shrim@kyungpook.ac.kr
과장 강경애 과업무총괄 6511 kkang@knu.ac.kr
행정주사 최송규 관리팀장 6512 skchoi@knu.ac.kr
사서주사 김영수 회계 6390 kimys@knu.ac.kr
사서서기 이재구 물품관리,서무일반 6390 aedam@knu.ac.kr 
전기운영주사 이규홍 전기 6531 gholee@knu.ac.kr
공업서기 백만기 기계 6532 mhback@knu.ac.kr
사서주사 김명애 수서팀장 6745 makim@knu.ac.kr
사서주사 김현정 국내외Web DB 및 관리 6513 hyunjung@knu.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(033) E-Mail
의학도서관
(분관)
의학분관장 한정아 의학도서관 업무총괄 8832 gshja@kangwon.ac.kr 
사서주사 정미야 의학도서관 운영 8020 myjeong@kangwon.ac.kr
행정주사 최  령 의학도서관 자료관리 8020 ryeong@kangwon.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(033) E-Mail
법학도서관
(분관)
법학분관장 김성은 법학도서관 업무총괄 6539 agnes2305@kangwon.ac.kr 
사서주사 이위창 법학도서관 운영 6505 wklee@kangwon.ac.kr




 660-758   경남 진주시 동진로 33(칠암동)
FAX : 정보개발 055)751-3199, 751-3188(자료운영, 전자정보)
경북대학교(중앙도서관)
 702-701   대구시 북구 대학로 80
FAX : 수서정리과 053)950-6533, 열람과 053)950-6747
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(053) E-Mail
사서주사 박찬식 국내서 구입 6513 62echo@knu.ac.kr
사서서기 변미선 국외서 구입 6745 msbyeon@knu.ac.kr
계약직 김진우 학과 및 연구비 도서 6513 jinkangi@knu.ac.kr
사서주사 변여선 분류목록팀장 6392 ysbyeon@knu.ac.kr
사서주사보 김동훈 분류·편목 6516 ddhkim@knu.ac.kr
행정서기 박명수 분류·편목 6516 parkms@knu.ac.kr
사서서기 이영수 분류·편목 6516 andys324@knu.ac.kr
대학회계직 서영희 분류·편목 6391 yhsuh@knu.ac.kr
계약직 조미주 분류·편목 6515 mjqueenmj@knu.ac.kr
계약직 김선미 분류·편목 6516 piglet5410@knu.ac.kr
조교 박미성 전산팀장 6525 mspark@knu.ac.kr
사서주사보 김영식 전산 6525 youngsik@knu.ac.kr
계약직 이  완 전산 6525 yiwan@knu.ac.kr 
사서주사 김현경 기획홍보팀장 6527 hgkim@knu.ac.kr
열람과
열람과장 박정상 과업무 총괄 6517 jspark002@knu.ac.kr
사서주사 김영훈 열람과 업무 kimyh@knu.ac.kr
사서주사 정임탁 연구자료팀장 6488 itjoung@knu.ac.kr
사서주사보 김미혜 학위논문,신문자료실 관리, 국외간행물 이용 및 관리 6524 mhkim@knu.ac.kr
사서주사보 최정희 상호대차 6522 aida@knu.ac.kr
조교 권희정 전자자료실 운영 6712 hjkwon@knu.ac.kr
대학회계직 박순이 국내이용물 이용 및 관리 6528 parksy@knu.ac.kr
계약직 전경미 외국학술지지원센타,상호대차 6523 kmjun3@hanmail.net
사서주사 김진주 대출반납팀장 6484 kimjj@knu.ac.kr
사서주사보 임기영 대출반납, 이용자등록 6519 impussiant@knu.ac.kr
대학회계직 이수복 대출반납 6519 Leekhe@knu.ac.kr
계약직 신영란 대출반납 6519 yrshin@knu.ac.kr
계약직 김복경 대출반납 6519 dja9905@knu.ac.kr
사서주사 이종국 장서관리팀장, 사회과학실 관리 6485 jklee@knu.ac.kr
사서주사 유정희 자연과학실 관리 6489 libryu@knu.ac.kr
사서주사 장병임 고서실 관리 6894 bijang@knu.ac.kr
사서주사 이남숙 인문학실 관리 6520 nslee@knu.ac.kr
사서주사 정미경 어문학실 관리 6487 mkjeong@knu.ac.kr
사서주사 황명숙 종합정보자료실 관리 6521 mshwang@knu.ac.kr
행정서기 전미라영 참고자료실 관리 6534 rajeon@knu.ac.kr
대학회계직 정중권 개인문고실 관리 6388 jkchong@knu.ac.kr
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 700-842    대구시 중구 국채보상로 680  
FAX : 053)423-3230
경북대학교(치의학분관)
 700-412   대구시 중구 달구벌대로 2177
FAX : 053)660-6915
경북대학교(법학분관)
 702-701   대구시 북구대학로 80  경북대학교 법학전문대학원 4층
경북대학교(상주캠퍼스 분관)
 742-711   경북 상주시 경상대로 2559
FAX : 054)530-1619
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(055) E-Mail




























 660-701   경남 진주시 진주대로 501
FAX : 055)772-0551 
경상대학교(법학도서관)
 660-701   경남 진주시 진주대로 501
FAX : 055)772-0554
경상대학교(의학도서관)
 660-715   경남 진주시 진주대로 856-10
FAX : 055)772-8153 
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 650-160   경남 통영시 천대국치길 38
FAX : 055)772-9203
공주대학교(중앙도서관)
 314-701   충남 공주시 공주대학로 56(신관동)
FAX : 학술정보과 041)850-8706, 대출실 041)850-8693, 정보봉사실 041)850-8146
공주대학교(산업과학대학도서관 분관)
 340-702   충남 예산군 예산읍 대학로 54
FAX : 041)330-1079
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(063) E-Mail
도서관 관장 김윤수 도서관업무 총괄 469-4175 korea@kunsan.ac.kr
학술정보지원과 학술정보지원과장 곽병희 과업무 총괄 4176 kwakbh@kunsan.ac.kr
수서‧정리팀 사서주사 유민영 운영계획 4181 ymy@kunsan.ac.kr
사서주사보 길진희 국내서 수서/정리 4178 jhkil@kunsan.ac.kr
사서주사보 이현주 일반서무, 회계 4177 goodhj@kunsan.ac.kr
장서운영팀 사서주사 손홍언 상호대차, 외국학술지 4185 heshon@kunsan.ac.kr
사서주사 송창엽 사회·자연과학자료 4183 cysong@kunsan.ac.kr
사서주사보 이항수 대출/반납 4180 hlee@kunsan.ac.kr
사서주사보 김종서 인문과학자료 4184 kjs@kunsan.ac.kr
전자정보팀 사서주사 조남수 전자정보총괄 4187 jns@kunsan.ac.kr
사서서기 김태훈 전자정보 4188 kth@kunsan.ac.kr
황룡도서관 사서주사 김영철 황룡필독서실 4293 yckim@kunsan.ac.kr
대학회계 윤용준 황룡도서관 관리 4207 yyj@kunsan.ac.kr
공주대학교(공과대학도서관 분관)
 331-717   충남 천안시 서북구 천안대로 1223-24(부대동)
FAX : 041)521-9064
군산대학교
 573-701   전북 군산시 대학로 558 
FAX : 수서·정리팀 063)266-2088, 연속간행물실 063)469-4189
금오공과대학교
 730-701   경북 구미시 대학로 61번지
FAX : 수서정리팀 054)478-7166,  열람팀 054)478-7177,  연속간행물실 054)478-7172
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(051) E-Mail
도서관 도서관장 이병헌 업무총괄 629-6700 bhlee@pknu.ac.kr














































 711-873   대구광역시 달성군 현풍면 테크노중앙대로 333
FAX : 053)785-1179
목포대학교
 534-729   전남무안군 청계면 영산로 1666
FAX : 061)453-6439
부경대학교  608-737   부산광역시 남구 용소로 45
FAX : 학술정보지원팀 051)629-6917    학술정보개발팀 051)629-6707
                  학술전자정보팀 051)629-6721    공학도서관팀   051)629-5253
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예산, 회계(지출), 계약직 임금




















































































































 609-735   부산시 금정구 부산대학로 63번길 2  부산대학교도서관
FAX : 정보개발과 051)514-0658(자료개발팀), 051)513-9733(행정지원팀)
     정보운영과 051)513-9787(제1도서관),  051)581-3881(제2도서관)
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 609-735   부산광역시 금정구  부산대학로 63번길 2
FAX : 051)514-6606
부산대학교(의생명과학도서관)
 602-739   경남 양산시 물금읍 범어리 49
FAX : 051)510-8135
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멀티미디어실 운영, 전산 관리
도서 분류, 목록
도서 등록, 장비, 물품시설물 관리
연속간행물실 운영, 상호대차, 전자정보원관리

























































단행본, 비도서 정리 업무 총괄
단행본 수서 및 기증교환 업무 총괄
비도서, 동양서 정리
학과전담 연구지원 업무 총괄
국내서 정리
수의대 파견


























 627-706   경남 밀양시 삼랑진읍 삼랑진로 1268-50 
FAX : 055)350-5609
서울과학기술대학교(중앙도서관)
 139-743   서울시 노원구 공릉로 272번지
FAX : 02)970-9040
서울대학교(중앙도서관) 
 151-749   서울시 관악구 관악로 1 
FAX : 02)885-8977
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 151-742  서울 관악구 관악로 599 서울대학교 16동 사회과학도서관
FAX : 02)889-0265
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분관업무 총괄 및 단행본 수서업무








































수서 및 서무, 시설관리
단행본자료실 운영 및 관리
























































 151-916   서울 관악구 관악로 599 서울대학교 58동 경영학도서관
FAX : 02)877-7749
서울대학교(농학도서관)
 151-921   서울 관악구 관악로 서울대학교 75-1동 농학도서관
FAX : 02)884-0182
서울대학교(법학도서관)
 151-742   서울시 관악구 관악로 599  서울대학교 72동 법학도서관
FAX : 02)885-4737
서울대학교(의학도서관)
 110-799   서울 종로구 대학로 103 서울대학교 의학도서관
FAX : 02)740-8080
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수서 정책 및 업무 총괄, 국내서 수서, 공익근무요원
국외서 수서, 귀속도서, 도서전시회, 비정규직 관리
서무, 기획·인사·의회·업무보고·회의자료, 예산·회계, 재물관리
희망도서 및 기증서 수서, 대체 및 분실도서 관리, 도서 등록번호 관리 
정리업무 총괄, 기증도서 주제분류 및 DB구축
국외 정리업무 총괄, 국외 희망도서 및 기증도서 DB 구축
국외서·비도서 주제분류 및 DB구축, 비정규직 교육 관리
국내서 주제분류 및 DB구축, 도서정리 통계관리
열람업무 총괄, 자유열람실 및 스터디룸 운영관리
열람시스템 및 이용자DB 관리.  도서 연체자 관리
도서 대출·반납 및 열람증 발급 관리, 개가열람실 관리
국외 정기간행물, 외국 신문, 정간물 보존서고 관리
국내 정기간행물, 기증잡지. 블로그 및 전자신문 운영
학위논문 및 교내 발간물 수집·관리. 원문복사서비스
전자저널, 시스템 및 정보화사업, 국내 e-book 및 동영상자료  
웹DB·멀티미디어자료·e-book, 노트북 대여, A/V룸 관리






































 110-749   서울시 종로구 연건동 28 서울대학교 치의학도서관
 FAX : 02)743-7198
서울대학교(국제학도서관)
 151-742   서울시 관악구 관악로 599 서울대학교 140동 국제학도서관
FAX : 02)889-0193
서울시립대학교(중앙도서관)
 130-743   서울특별시 동대문구 시립대로 163(전농동 90)
FAX : 사서과 02)6490-6539, 논문실 02)6490-6546, 전자정보실 02)6490-6564
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법학전문도서관 총괄, 법학도서 구입 및 기증서 수집







































































































 130-743   서울특별시 동대문구 시립대로 163(전농동 90) 미래관3층
FAX : 경영경제자료실 02)6490-6579
서울시립대학교(법학 전문도서관)
 130-743   서울특별시 동대문구 시립대로 163(전농동 90) 법학관6층
FAX : 법학자료실 02)6490-6574 
순천대학교
 540-950   전라남도 순천시 중앙로 255(석현동)
FAX : 061)750-5015
안동대학교
 760-749   안동시 경동로 1375(송천동)
FAX : 수서정리팀 054)820-7216, 자료운용팀 7236,정기간행물팀 7225, 전자정보팀 7221
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대출·반납 업무, 자료 제적·폐기, 일반회원제도
대출·반납 업무, 열람실 관리, 근로장학생 운용
대출·반납 업무
이용자 교육, 정기간행물 관리, 참고봉사 서비스
상호대차, 정기간행물 선정, 제본, 원문정보 서비스
전산시스템 운영, dColl운영, 종합통계 생성






































































































































 689-798   울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
FAX : 052)217-1409
인천대학교(송도캠퍼스 학산도서관)
 406-772  주소 인천광역시 연수구 아카데미로 119(송도동)                         
FAX : 032)835-0729
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(032) E-Mail
학술정보팀 행정관 김관식 제물포캠퍼스 도서관 관리 835-9423 kskim@incheon.ac.kr




관    장 성애순 총괄  530-3510 sas7543@jnu.ac.kr
과    장 심명섭 과업무 총괄 3520 sms@jnu.ac.kr
사서주사 임여진 팀장-회계 및 행정지원 3521 bulls@jnu.ac.kr
사 무 원 김은자 물품관리 및 서무 일반 3522 ejkim@jnu.ac.kr 
관 리 원 서민우 문서수발 및 청사관리 3536 binu114@jnu.ac.kr
(정보개발팀) 사서주사 장점자 팀장-수서 및 기획 3531 jjjang@jnu.ac.kr
사서주사 황선미 전자정보 및 연속간행물구매 3532 smhwang@jnu.ac.kr
사서주사보 최숙경 국내단행본 구매 및 기증도서 3533 skchoi@jnu.ac.kr
사서주사보 하은희 기획, 홍보, 평가 3534 huiyo@jnu.ac.kr
(정보구축팀) 사서주사 김창구 팀장-서지DB 구축 및 전산 3523 kcglib@jnu.ac.kr
사서주사 이병남 서지DB 구축-단과대 도서 3524 bnlee@jnu.ac.kr 
사서주사보 최시화 서지DB 구축-우선도서 3525 sihwa@jnu.ac.kr
사서서기 송지희 서지DB 구축-자료인수인계 3527 rillu12@jnu.ac.kr 
학술정보운영과
(정보서비스팀)
과    장 류인한 과업무 총괄 3560 ryu2232@jnu.ac.kr
사서주사 김명자 팀장-대출 및 반납 3571 myungj@jnu.ac.kr
사서주사 나옥봉 상호대차 3535 obnah@jnu.ac.kr
사서주사보 박수현 대출 및 반납 3572 suhyun@jnu.ac.kr
사 서 원 이현남 전자정보실 3551 hnlee@jnu.ac.kr 
(정보관리팀) 사서주사 서향선 팀장-인문사회과학실 3561 hssuh@jnu.ac.kr
사서주사보 김세중 인문사회과학실 3562 360ksj11@jnu.ac.kr
사서주사 고미혜 자연공학예체능실 3564 mhko@jnu.ac.kr
사서원 박성진 자연공학예체능실 3565 kinc00@jnu.ac.kr
사서서기 오정환 고문헌자료실 3573 xsealt@jnu.ac.kr
사서주사 이  주 문학자료실 3577 j2lee@jnu.ac.kr
(교육연구지원팀) 사서주사 강창애 팀장-공대 3540 cakang@jnu.ac.kr
사서주사보 조은정 수의대, 약대, 생활대, 사범대(가정,음악,체육), 예술대 3541 ejcho69@jnu.ac.kr
사서주사보 이수정 교육, 인문계열, 문전원 3542 crystal2@jnu.ac.kr
사서주사보 김정은 경영대, 사회대, 유아, 지리교육 3545 kkamje17@jnu.ac.kr
사서서기 오명화 공대 3544 minghe@jnu.ac.kr
계약직 문정아 자연대, 사범대(자연계열) 3543 jamoon@jnu.ac.kr
인천대학교(제물포캠퍼스 분관)
 402-803  주소 인천광역시 남구 석정로 165(도화동)                         
FAX : 032)835-4904
전남대학교(중앙도서관)
 500-757   광주광역시 북구 용봉로 77
FAX : 학술정보지원과 062)530-3529, 상호대차 062)530-3569
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(062) E-Mail
치의학도서관 사서주사 김선아 치의학도서관 운영관리 530-5847  kimsa@jnu.ac.kr


































 500-872  주소 광주광역시 동구 백서로 160 의과대학 1호관 1층
FAX : 062)220-4053
전남대학교(법학도서관)
 500-757   광주광역시 북구 용봉로 77
FAX : 062)530-2279
전남대학교(치의학도서관)
 500-757   광주광역시 북구 용봉로 77
FAX : 062)530-5810
전남대학교(여수캠퍼스 도서관)
 550-747   전남 여수시 미평로 386
FAX : 061)659-6609
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(063) E-Mail






































































































































































 561-756   전주시 덕진구 백제대로 567
FAX : 063)270-3468
전북대학교(의학도서관)
 561-180   전라북도 전주시 덕진구 건지로 20
FAX : 063)270-3480
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(064) E-Mail
중앙도서관장 관장 김흥수 도서관 업무 총괄 754-2201 sookh@jejunu.ac.kr
수서정리과 과장 강권익 과 업무 총괄 2202 kkkawi@jejunu.ac.kr
수서기획팀
팀장(사서주사) 허정임 수서 기획 2206 hjiuem@jejunu.ac.kr
사서서기 김현주 수서, 통계 2204 hjstyle811@jejunu.ac.kr 
대학회계직 김영미 자료 등록 2218 kimym1@jejunu.ac.kr 
정리팀
팀장(사서주사) 이명희 자료 분류 및 편목 2211 mhjeju@jejunu.ac.kr
사서주사보 강철승 자료 분류 및 편목 2212 kcs9784@jejunu.ac.kr
사서서기보 강민정 자료 분류 및 편목 2207 ejrdlek78@jejunu.ac.kr
전산팀
팀장(사서주사) 허정임(겸무) 도서관 전산 업무 2214 hjiuem@jejunu.ac.kr
연구조교 원진아 홈페이지, 학위논문 2213 jalove77@jejunu.ac.kr
행정팀
행정주사 고상선 일반서무/ 회계 2203 alpinist@jejunu.ac.kr 
대학회계직 오지선 일반서무 / 등록 2210 ohgisun@jejunu.ac.kr
대학회계직 김호준 시설, 물품 2205 khj333@jejunu.ac.kr
전북대학교(법학도서관)
 561-756   전주시 덕진구 백제대로 567 전북대학교 성원법학도서관                          
FAX : 063)270-4602
전북대학교(치의학도서관)
 561-756   전주시 덕진구 덕진동 백제대로 567
FAX : 063)270-4009
전북대학교(익산도서관)
 570-752   전북 익산시 고봉로 79(마동) 
FAX : 063)850-0599
제주대학교(중앙도서관)
 690-756   제주특별자치도 제주시 제주대학로 102(아라일동 1)
FAX : 064)755-6401
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수서, 기획, 대출, 이용자교육







소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(064) E-Mail
자료관리과 과장 전혜숙 과 업무 총괄 2215 jhs9@jejunu.ac.kr
자료운영팀 팀장(사서주사) 진우석 과 기획, 대출, 반납 2216 jinws@jejunu.ac.kr
사서서기 남기봉 대출, 반납, 상호대차 2217 coastsouth@jejunu.ac.kr 
향토정보팀 팀장(사서주사) 오성종 향토자료, 국외서 2229 sjoh@jejunu.ac.kr
사서주사보 오안녕 멀티미디어, 특수, 참고자료 2224 pandora@jejunu.ac.kr
학술정보팀 팀장(사서주사) 오병헌 국외연속간행물 2225 ohbyung@jejunu.ac.kr
사서주사보 이민철 국내연속간행물 2234 we100@jejunu.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(033) E-Mail
도서관 
학술정보과
도서관장 홍성군 도서관업무총괄 213-2401 hongsk@changwon.ac.kr
사서사무관 유경종 학술정보과업무총괄 2402 kjyoo@changwon.ac.kr
제주대학교(법학분관)
 690-756   제주특별자치도 제주시 제주대학로 102(아라일동 1)
FAX : 064)702-6401
제주대학교(의학분관)
  690-767    주 소 : 제주특별자치도 제주시 아란 13길 15(아라1동) 제주대학교 병원
FAX : 064)702-0611
제주대학교(사라캠퍼스 교육대학분관)
 690-781   제주특별자치도 제주시 일주동로 61(화북일동 4810) 
FAX : 064)754-4775
창원대학교(중앙도서관)
 641-773   경남 창원시 의창구 창원대학로 20
FAX : 055)213-2420
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(033) E-Mail
학술정보
기획팀
사서주사 장희청 기획, 단행본 수서 2403 subin@changwon.ac.kr
사서서기 권영미 회계, 물품, 학위논문 2404 youngmi@changwon.ac.kr
대학회계직 윤영란 서무, 청사관리, 기증 2405 yyr@changwon.ac.kr
학술정보
지원팀
사서주사 박정선 자료 정리, DB구축 2406 pjs@changwon.ac.kr
사서주사 차영묵 자료 정리, DB구축 2407 cym@changwon.ac.kr
학술정보
운영팀
사서주사 조  정 종합민원업무, 이용교육 2408 eos@changwon.ac.kr
사서주사 김창남 제1자료실운영 2411 suan@changwon.ac.kr
사서주사 박민규 제2자료실운영 2412 pmg@changwon.ac.kr
사서주사보 김소리 자료반납 2409 kps@changwon.ac.kr
무기계약 박미향 자료대출 2410 pmh@changwon.ac.kr
학술정보
개발팀
사서주사 윤삼섭 도서관정보화, 국내연간물 2414 ssyun@changwon.ac.kr
사서서기 조민지 상호대차, 전자저널, 국외연간물 2413 jmj5567@changwon.ac.kr
대학회계직 박정흠 전산, 전자정보실 운영 2415 adena@changwon.ac.kr
충남대학교(중앙도서관)
 305-764   대전광역시 유성구 대학로 99 
FAX : 수서정리과 042) 823-4520, 자료운영과 042)823-4055, 042)821-6116
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 305-764   대전광역시 유성구 대학로 99
FAX : 042)823-6028
충남대학교(법학도서관)
 305-764   대전광역시 유성구 대학로 99 
FAX : 042)821-8844
충남대학교(의학도서관)
 301-747   대전광역시 중구 문화로 55                                          
FAX : 042)580-8151
충북대학교(중앙도서관)
 361-763   충북 청주시 흥덕구 내수동로 52 
FAX : 043)273-2805 
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 361-763  주소  충북 청주시 서원구 충대로 1
FAX : 043)274-9685
충북대학교(법학도서관)
 361-763  주소  충북 청주시 서원구 충대로 1 
FAX : 043)273-2805 
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도서관 업무 총괄 
수서정리팀 업무 총괄
수서(국내)및 도서정리 





























































해외학술저널 및 전자정보 관리
국내단행본 수서 및 정리
참고서비스, 주제전문서비스
원문복사서비스, 주제전문서비스









































 361-763  주소  충북 청주시 서원구 충대로 1 
FAX : (043) 273-2805
한경대학교
 456-749   경기 안성시 중앙로 327(석정동 67)                           
FAX : 수서정리팀 031)670-5509, 열람팀 031)670-5519
한국과학기술원(중앙도서관) 
 305-701   대전시 유성구 대학로 291                         
FAX : 학술정보운영팀 042)350-2230, 학술정보개발팀 042)350-4475
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(042) E-Mail
학술정보
운영팀
책임기술원 김광희 분관 운영관리 350-6081 kevers@kaist.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(02) E-Mail
경영대학
교학팀
선임기술원 김행란 분관 운영관리 958-3216 hrkim@business.kaist.ac.kr













































































소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(042) E-Mail
학술정보
운영팀
행정원 정구식 분관 운영관리 350-4171 kusikjung@kaist.ac.kr
한국과학기술원(교양분관)
 305-701   대전시 유성구 대학로 291
한국과학기술원(문지캠퍼스 도서관)
 305-732   대전시 유성구 문지로 119
한국과학기술원(서울캠퍼스 경영대학도서관)
 130-722   서울시 동대문구 청량리동 207-43
한국교원대학교(중앙도서관)
 361-892 주소 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 250                         
FAX : 수서행정실 043)231-8824 / 종합정보자료실(상호대차) 043)230-3308
회원교 도서관 직원 명부 / 291



































































































 380-702   충청북도 충주시 대학로 50   
FAX : 043)841-5067(수서,정리), 043)841-5068(열람)
한국교통대학교(증평도서관)
 368-701   충청북도 증평군 대학로 61
FAX : 043)820-5094
한국교통대학교(의왕도서관)
 437-763   경기도 의왕시 철도박물관로 157                           
FAX : 031)462-2795
한국체육대학교
 138-763   서울특별시 송파구 양재대로 1239(오륜동)
FAX : 02)410-6649
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국내서 구입 및 정리
외국서 구입 및 정리
기증도서 정리, 외국인 이용교육
회계, 계약, 서무, 물품
팀장. 참고/논문실, 이용교육, 전자자료, 연구지원
연간물실 운영, 상호대차, 연구지원
































































































단행본수서, DB·간행물구독, 상호대차, 도서관문화행사 













 606-791   부산시 영도구 태종로 727(동삼동)                         
FAX : 051)404-3989
한밭대학교
 305-719   대전시 유성구 동서대로 125(덕명동)                           
FAX : 042)822-3517
경인교육대학교(인천캠퍼스)
 470-753   인천광역시 계양구 계산로 62                            
FAX : 032)540-1346
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 430-040   경기도 안양시 만안구 삼막로 155                            
FAX : 031)470-6149
공주교육대학교
 314-070   충남 공주시 웅진로 27(봉황동)                           
FAX : 041)850-1577
광주교육대학교
 500-703   광주광역시 북구 필문로 53(1-1)                            
FAX : 062)520-4065
대구교육대학교
 705-715   대구시 남구 중앙대로 219                           
FAX : 053)620-1440
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 611-736   부산시 연제구 교대로24(거제동)                           
FAX : 051)500-7586
서울교육대학교
137-742   서울 서초구 서초중앙로96(서초동 1650)
FAX : 02)3475-2014
전주교육대학교
 560-757   전주시 완산구 서학로 50                      
FAX : 063)281-7038
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열람업무 총괄, 분류, 대출 · 반납 업무



































































































 660-756   경상남도 진주시 진양호로 369번길 3(신안동 380번지)
FAX : 055)740-1365
청주교육대학교
 361-763   충북 청주시 흥덕구 청남로 2065번지(수곡동)                            
FAX : 043)299-0669 
춘천교육대학교
 200-703   춘천시 공지로 126                           
FAX : 033)260-6310
경찰대학
 446-703   경기도 용인시 기흥구 언남로 74
FAX : 031)620-2580
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(042) E-Mail
해당 자료 없음
공군사관학교
 363-849   충북 청원군 남일면 단재로 635 사서함 335-12호                       
FAX : 043)297-0479
국군간호사관학교
 305-153   대전시 유성구 자운로 90 
FAX : 042)861-8132 
국방대학교
육군3사관학교
 770-849   경북 영천시 고경면 호국로 495                         
FAX : 054)335-5790
회원교 도서관 직원 명부 / 297
























































































정보운영팀 업무 총괄(역사기록관 겸임)
회계 및 예‧결산, 유관기관 업무 
기획, 전자자료, 운영위원회
학술정보시스템, 홈페이지 관리
서무, 물품, 시각장애학생 녹음실 업무 
수서정리팀 운영 총괄
국내.외 및 비도서 구입 및 등록, 연간계약
국내외 및 비도서 자료 DB구축, 재정리


















































 139-799   서울특별시 노원구 공릉동 사서함 77-1                           
FAX : 02)979-0605
한국방송통신대학교(중앙도서관)
 110-791   서울시 종로구 대학로86(동숭동)                           
FAX : 정보운영팀 02)743-3084,  수서정리팀 및 정보관리팀 02)3673-4240
한국방송통신대학교(서울지역대학 도서관)
 133-110   서울특별시 성동구 아차산로 12(성수동1가) 서울지역대학            
FAX : 02)460-6722
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(02) E-Mail
북부학습센터 사서주사보 조광휘 도서실 운영 및 자료 출납 980-4936 cho@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(051) E-Mail
부산지역대학 학사관리 8급 김인숙 도서실 운용 361-9901   kins61@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(053) E-Mail
대구‧경북지역 사무운영주사보 구건우 도서관 운용 606-6682   gookbeom@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(032) E-Mail
인천지역대학 사서주사보 양행효 도서관 운용  451-7121  yhh830@knou.ac.kr 
한국방송통신대학교(남부학습센터)
 150-073   서울특별시 영등포구 도신로4길 20(대림동)                         
FAX : 02)849-0218
한국방송통신대학교(서부학습센터)
 122-860   서울특별시 은평구 통일로 856(불광동) 극동메트로타워빌딩 8층      
FAX : 02)383-2881
한국방송통신대학교(북부학습센터)
 142-100   서울특별시 강북구 도봉로 136(미아동) 풍양빌딩 2층                
FAX : 02)980-4935
한국방송통신대학교(부산지역 대학 도서관)
 616-853   부산광역시 북구 학사로17번길 14(화명동)                            
FAX : 051)361-9908
한국방송통신대학교(대구·경북지역 대학 도서관)
 704-919   대구광역시 달서구 선원로 21(신당동)                            
FAX : 053)606-6698
한국방송통신대학교(인천지역 대학 도서관)
 405-835   인천광역시 남동구 미래로 31(구월동)                            
FAX : 032)429-1795
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(062) E-Mail
광주‧전남
지역대학 
 학사관리 7급 김재영  도서관 운용 및 자료출납  062-973-5104  jyoung@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(042) E-Mail
대전‧충남
지역대학 
사서주사보 강민구 도서관 운용 822-8041 minkoo@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(052) E-Mail
울산지역대학  학사관리 8급 이미자  도서관 운용  052-246-9763 lmj@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(031) E-Mail
경기지역대학  사서주사 정찬명  도서관 운용  031-296-9685 jcm@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(033) E-Mail
강원지역대학  학사관리 8급 정은녕  도서관 운용  033-240-6655  jungey26@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(043) E-Mail
충북지역대학  사서주사 김홍우  도서관 운용  043-270-8609 kimhu@knou.ac.kr 
한국방송통신대학교(광주·전남지역 대학 도서관)
 506-735   광주광역시 광산구 첨단내촌로 6(월계동) 
FAX : 062)973-5106
한국방송통신대학교(대전·충남지역 대학 도서관)
 305-500   대전광역시 유성구 오룡1길 112(용산동)                          
FAX : 042)822-7847
한국방송통신대학교(울산지역 대학 도서관)
 681-300   울산광역시 중구 함월로 90(성안동)                            
FAX : 052)460-6722
한국방송통신대학교(경기지역 대학 도서관)
 441-849   경기도 수원시 권선구 효행로 28(오목천동)                            
FAX : 031)296-9679
한국방송통신대학교(강원지역 대학 도서관)
 200-954   강원도 춘천시 방송길 51(효자동)                            
FAX : 033)257-4642
한국방송통신대학교(충북지역 대학 도서관)
 361-804   충청북도 청주시 흥덕구 모충로 32(개신동)                         
FAX : 043)271-1888
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소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(063) E-Mail
전북지역대학 학사관리 7급 전철수 도서관 운용 254-8223 jncsoo@knou.ac.kr 
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(055) E-Mail
경남지역대학 사무운영주사보 박윤영 도서관 운용  762-5110 gookbeom@knou.ac.kr
소 속 직 명 성 명 담 당 업 무 전화(064) E-Mail
제주지역대학 학사관리 9급 문찬종 도서관 운용 741-8830 chanjong@knou.ac.kr






























예술/일반 자료실 운영 및 단행본 수서
휴직
전자자료 구입 및 전자도서관 운영
연속간행물 구입 및 운영
비도서 구입 및 정리(분류,목록),  멀티미어디실 운영
학교발행자료 수집 및 아카이브실 운영
예술/일반 자료실 운영 및 도서 정리(분류,목록)
서무
상호대차 및 이용자관리
민원 및 자료관리 등




























 561-080   전라북도 전주시 완산구 태팽3길 63(태평동)                        
FAX : 063)254-5756
한국방송통신대학교(경남지역 대학 도서관)
 660-290   경상남도 창원시 마산합포구 드림베이대로 54(해운동)                            
FAX : 055)762-5117
한국방송통신대학교(제주지역 대학 도서관)
 690-805   제주특별자치도 제주시 정존7길 34(노형동)                         
FAX : 064)741-8810
한국예술종합학교(석관동캠퍼스)
 136-716 서울 성북구 화랑로 32길 146-37 한국예술종합학교 예술정보관
FAX : 02)746-9109
회원교 도서관 직원 명부 / 301






















 기증자료 수집관리, 행정지원
 정기간행물 및 종합정보자료실 관리
구입도서 편목 및 북카페 운영
 대출/반납, 국내외 도서구입
 기증자료편목 및 관리


































































서초동 도서관 운영 총괄 및 악보 구입, 정리(분류,목록)









 137-070 서울 서초구 남부순환로 2374 146-37 한국예술종합학교 예술정보관
FAX : 02)746-9289
한국전통문화대학교(학술정보관)
 323-812   충남 부여군 규암면 백제문로 367번지 
FAX : 041)830-7139
해군사관학교
 645-797  경남 창원시 진해구 중원로 1 사서함 88-2-5호               
